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Для оценки качества результатов труда научных работников вво-
дятся понятия эффективности исследований. Научная эффектив-
ность исследований определяется приростом знаний в определенной 
области, имевшим место в результате исследования. Научная эффек-
тивность превращается в практическую в процессе внедрения полу-
ченных в результате НИОКР знаний. Под экономической эффектив-
ностью научных исследований понимается снижение затрат обще-
ственного и живого труда на производство продукции в той отрасли, 
где внедряют результаты НИОКР [1, с.17–18]. 
С точки зрения Т. В. Садовской, М. А. Гершмана, Т. Е. Кузнецо-
вой и др., ключевыми критериями производительности для фунда-
ментальных исследований являются наличие и качество публикаций, 
а для прикладных – зарегистрированные патенты. Однако при оценке 
эффективности труда научных работников не стоит сосредотачи-
ваться лишь на количестве публикаций в престижных журналах, ин-
дексах цитируемости и т.п. Это связано с риском возникновения па-
радокса производительности, при котором показатели оценки дея-
тельности научных работников и организаций, осуществляющих 
НИОКР, становятся самоцелью их деятельности, что в итоге снижает 
качество исследований. 
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